Editorial by Sartori, Ademilde
  
Prezados leitores, 
 
É com imenso prazer que publicamos o primeiro volume da Revista Udesc Virtual, 
uma publicação on-line do Centro de Educação a Distância da Universidade do 
Estado de Santa Catarina, que tem por meta trazer uma reflexão sobre temas 
contemporâneos ligados à educação a distância e ao uso das tecnologias na 
prática pedagógica. 
 
Na estréia da revista apresentamos artigos produzidos por pesquisadores de 
diferentes nacionalidades que se dispuseram a colaborar com nosso 
empreendimento editorial e nosso objetivo é mostrar a produção científica 
desenvolvida em âmbito nacional e internacional, facilitando, assim, o trânsito da 
revista no Brasil e no exterior.  
 
Nesse primeiro volume, o artigo Uma saída Educomunicativa para a geração 
tecnológica, de Mayra Fernanda Ferreira, propõe uma discussão sobre a relação 
das crianças com as novas tecnologias e nos aponta a possibilidade de uma nova 
geração atuando de forma crítica. 
 
O colombiano Mateo Hernàndez Mejía nos trás um relato de experiência sobre as 
novas possibilidades de alfabetização enquanto Maria Tereza Sansèau, Sergio 
Magalhanes e Mônica Cahendoz trazem uma interessante questão sobre a 
linguagem relacionada ao uso do celular: uma nova linguagem ou transformação 
do código lingüístico? 
 
Aprendizaje virtual em asignaturas presenciales, incidência sobre la motivación y 
el uso de estratégias, é um artigo assinado pelos professores Analía Chiecher,  
Danilo Donolo e  María Cristina Rinaudo que nos apresentam uma proposta de 
aprendizagem aplicada em três disciplinas da Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidad Nacional de Rio Cuardo, da Argentina. 
 
Juliana Elisa Raffaghelli, da Università CaFoscari di Venezia, em seu artigo 
intitulado Internacionalização e intercultura na formação dos docentes: pode ser a 
Universidade Virtual um instrumento-chave?, discute a formação de docentes e 
os desafios que terão que enfrentar diante da diversidade cultural. 
 
É com essa diversidade de temas que a Revista Udesc Virtu@l chega a 
comunidade acadêmica com o propósito de abrir novos caminhos para diferentes 
leituras acerca da educação e suas implicações. Desejamos que a leitura destes 
artigos lhes tragam reflexões, suscitem discussões sobre os temas aqui tratados e 
fomente a elaboração de estudos consistentes e comprometidos com o saber 
científico. 
  
A Revista Udesc Virtu@l conta, inicialmente, com o apoio do Grupo de Pesquisa 
Educação, Comunicação e Tecnologia. Aguardamos e incentivamos que outros 
Grupos de Pesquisa interessados na temática e assuntos relacionados da Revista 
adicionem suas contribuições. 
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A todos, uma boa leitura!  
 
Ademilde Sartori 
Editora Chefe 
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